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MINISTERIO DE LA GUERRA
DIARIO
DEL
OL'ICI1J ~f'" . ~" ;_. ~ 0,'. . ,.....4. ;f t:!. - ~ '1 }j
. 11· \lU
. ¡
Destinos
PRIMO J)]1 BnEP, A
Se110r Director general de Carabineros.
Excrno.Sr.: Accediendo á lo solicitado por el seglln-
do teniente (E. R.) de ese cuerpo, D. Luis AlvareI y ~u­
bín de Celis, en instancia que V. E. cursó á este Minis-
terio con su escrito de 7 de septiembre próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado ofi-
cial la Cl'UZ de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, y la de la misma clase y Orden con dis-
tintivo rojol en permuta de la de plata de la' indicada
Orden y di~tintivo blanco, que se le concedió como coma
prendido en el arto 3.° del real decreto de 16 de mayo de
1894 (D. O. núm. 106), y la análoga con distintivo !ojo
de que se halla en posesión por real orden de 12 da abl'il
de 1899 (D. O. núm. 81), con arreglo á lo dispuesto en
los arte. 30 y 42 del reglamento de la Orden del Mérito
Militar. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocirrdfJnto
y d61iláa efectos. Dioa guarde .á V. E. muchos [\)108 o
Madrid 5 de octubre de 1907 ~
Oircular. Excmo. Sr.: No previendo la real oH1Gn
de 5 de enero de 1903 (C. L. núm. 1), que dicta reglas
para el destino de jefes y oficiales á las islas Baleares y
Canariasy á las posesiones del ij'orte de Africa, el caso de
que no puedan ser relevados los cumplidos en dichos pun-
tos, por haber ya servido en ellos el tiempo reglaml:lutn··
río todos los individuCis de su empl~o y cuerpo, ó esh',;~
exceptuados con arreglo á la citada ree,} orden, el l~~'y
(q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 (~ue cuando tal caso ocurra se considere ampliado
el plazo máximo de permanencia para los que voluI',tn-
:r.iamente doseen continuar en ellos hasta tanto que exista.
persona'! filn condic.iones de relevarlos.
2.° Que de no existir personal en nn empleo en cm,--
diciolles d~ ser destinado á dichos puntos con arr8gb á
lo prúscripto en la citada real orden, ni tampoco dCi;t{JH
continuar los que lleven cumplido el tiempo de fOl:zOUB.
pormanencia, se destinen, en primer término, pal'tI r,ú'-
varios, los que cuenten más de un afio en situación da
r~emp]azo voluntario y no hayan servido ~n los ~xpr0~ .
sndos puntos en 8U empleo ni en el inferior, siguíendo el
I o¡:den qu~ d~i;ermic1a la r~pe~idp.~ real orden; despné2, i.ce
1
que se eXlilll0l'ün de sel' H!oatlUaaos po!' haber ya se¡:y;"'¡o
en ellos en el empleo ioferio!: el tiempo J:eglamentariQ
OFICIAL
SUBSECRETARiA
Cruues
PAR~TE
Ex:mo. Sr.: Accediend? á lo solicitado por el segun-
do ~enlente (R. R) de ese cuerpo, D. Juan Mena Vivern,
e~ Instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su es,.
erIto de 7 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder nI citado oficial la cruz de
primera clase del Mérito Milit~,r con distintivo blanco, y
la de la misms, clase y Orden con distintivo rojo, en pero
mu~a de la de plata con dj.stintivo bl;anco que se le con·
cedIó por real orclen do 28 de .roü,n.o do l8H8 (D. O. nú-
mero 69), y la análoga con distintivo rojo de que se ht1,-
ll~ en posesión. por real orden de 25 de novIembre del
mIsmo afio (D. O. núm. 266), con arreglo á lo disp·:(O~to
en l?s artículos 30 y 42 del reglamento de ls, Ord0ll dol
Mél'lto Militar.
De real orden lo digo á V.E. p9,rs BU conocimiento
Y
M
ddex:nás efectos. Dioe gu.9,}:d~ á V. Ji1. mnchos a::1l)~.
a nd 5 de octub::e de 1907.
PRIMO DE RIV¡]~.4.
f)et1or Director gene):al dI;} Cal'abiuerlJs.
© Min'isterio de Defensa -,
Excmo. Sr.: Accediendo~á lo solicitado por el oficial
t~l'cero del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. fran- .
CISCO Guerrero y Moreno, en instancia que cursó V. K I
á este Ministerio con su escrito de16 de septiembre úl-'.
time, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el m't. nO !
del.reglamento de la Orden del Mérito Militar, ha tonido '1
á bIen conceder al recurrente la cruz de primera claee
del"Mérito Mil.ital' co.n distintivo b.lauco, en permuta do la '1
de plata de la misma Orden y distintivo, que le fué con-
cedida por real'3a órdene(de 25 de enero d~ 18;)5 Y 15 I
de marzo de 1896. I
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y den:uís efectos. Dios guarde á V. E. mucllos afies.
Madl'ld 5 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Bailor Capitán general de l~ primera región.
Boctubre 1907 f.)~ O. num. 222
PRIMO DE RIVERA
.., ..
Befior Capitán genera.! de la séptima región.
P~Q DE RIVERA
SefIol' •.•
'SUl! cU9ndo se encnentren da ree~nplaz6 voluntario, 1 ~~xcmo. Sr.: En vis!:), de la propuesta de recompen-siemp!:~ IIuO lleven más de uu a,fl.o en 6~.tfl. situación; y do \ so. fol'mi.lbda por el Director de la fábrica de armas.de
J~O exi!>llt llinguno en estas con~ic~oI~CB, deberá comenzilr Oviech ~ favoi' de}. c.ot!J.and.an~e de Al·t.il\ería, con destlllo .1
00 m.p,vn el turno de todof! los mdlvldu05 que componen .eu la mIsma, D. "IC~lmano Perez Herca y Alvar~onzález,
¿:1. e~aln, como si ninguno de ellos hubieso ~el'vido en el Rey h D. g.) ha t811ido á bien conceder al )~fe pro-
ias ~itadas islas y posesiones do Africa; entendiéndose, puesto la eruz do se~unda clase del Mérito MIlitar con
{Jam lo sucesivo, que la excepeión o.e la regla 2. a de la distintivo blanco y pasador «Industria ~ilita~),. como
:,real orden de 5 de enero de 1'J03 ¡,ólo comprende á los comprendido en las reales órdenes de 1,: de ]Ull0 y 20
.que lleven más de oos meses y menos de un afio en si- de agosto de 1898 (C.L. núros. 2130 y 280). .,
·tuación de reemplazo voluntario el día en que se produzco. . De real crden lo digo á V. E. para su conOCImIento
18, 'Vacante. y d"más efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.fiol!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Madrid 5 de octubre de 1907.
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afíos.
l,fadrid 7 de octubre de 1907.
- ..c1I5O'.
PRIMO DE RIVERA
Seiíor Gobernadol' militar de Oeuta.
PRIMO DE RIVERA
¡
PRtMO DB RIVERA
ns
.1
_1Il__._
ode De
.... ~., --.._--r~.
F]xcmo. Sr.: En vistBüde la propuesta de recompen-
ea reglamentaria qUtl acompafiaba V. E. ti su escrito de
21 de septiembre pró~imo pasado, formulada por el co-
ronel comandante de les tropas de Artillería de es~ pla-
za á faVOl' del ca pitán de la citada arma, D. JoaqulI1 Ro-
dríguez Sánchez, el Roy (l}-D. g.) ha tenido ti bien con~e'
der al referido ofi0ial la Cl'Ul, de primera clase del Ménto
Militar con distintivo hlanco, por hallarse comprendido
en la re,,1 orden de 23 de agost;o de 1002 (C. r~. nú-
mero 20:)).
D3 reu! orden lo (jigo ó. V. TI. para su conocimiento y
1 demás E'tcctos. Dios gm::,l'de á V. fIJ. muchos tl.Uos.
,
: Madrid 5 de octubre do l;;lO·j·.
PlUMO DE RiVERA
~ Se1\or Gobernador militar de Ceuta.1
~~ ,Ji~xcmo. SI'.: En "ista da le instancis, qUQ V. E. cur-
E1wmo. Sr. ·m Hey (q. D. g.) ha tenido á bien I EÓ á e~'te ~'ljJlis~el'io en ~ de sflptbmbre próxim" j?9.8udo,
cor,(1rmar en el cargo de ayudante de campo del General l· promovida p~lr el E'fl,l'll;flnto def regimicilto Infantería del
de Ir.. oivisión de Oaballería D. Luis Huerta y Urrutia, al . Senallo núm. 6~), U. Ma¡¡uel P¡i1GiI'o Gabarrón, en súpliclt
eapitán de Infantería D., Juan Huerta y Topete, ascendi- 1da la cruz de plata del Mérito ?-.IHlitar con distintivo
,do á su actual empleo por r~al orden de 3 del corriente¡.' blanco, pensionada con 7,50 pE'eetas mensuales, dUÍv.nte
mes (D. O. núm, 21$).. su servicio Hctivo, por llevar más de nueve afios de per-
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci- t:ns,n:mciv, en las guarniciones de Africa, el.Rey (q. D. g.),
miento y eIectos coneiguientes.. Dios guarde á V. E. teniendo en cuenfa que al dictarse la real orden de 31 de
muchos afio!). Madrid 1 de octubre de Hm7. octubre da 1H02 (C. L. núm. 24\:1), el recurrente no ~le-'
yaba í'crvido en la;! l'deridas guarniciones la mitad del
plazo citado, ~e ha servido desestimar su instancia por
carecer de derech@ á lo que wlicita.
. De real orden lo digq .8. V. E. para su conocimiento
y dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMS.
Madrid 5 da octubre de 1907.
Sefior Capitán general de la quinta región.
Safio!' Cspitán general de la cuarta región.
PRIl\IO DE RIVERA
Seno¡· Oapitán general de la primere, región.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Recompensas
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen- J .
sa qne formula V. E. en su escrito de 2 de agosto últi· ~ Excmo. Sr.: .. Accediendo So lo solicitado por el sal'-
InO, á Favor del hoy capitá.n de Caballería, con destino ~ geuto del regimiento Infantería del Serrallo núm. 69,
en el n.O Depósito de reserva de su al'ma, O. Juan Muñuz ~ Gumormo Ragá tópoz, on instG.ncia que V. E. curs~ tí
y (;;~rc¡a, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al 1esta fVHnioterio con 811 escrito do ¡) de septiembre próxl1~.o
nit!tdo oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar ~~ pa::ac1o, el Rey (q. D. f.) ha tenido á bien conceder al ~l­
con distintivo blanco, Ct)IDO comprendido en la rea.! or- tado sl),l'¡:.:onto b (¡ruz de plata del Mérito :Militar con dlS'
den circular de 23i!e agosto de 1902 (C. L. núm. 200). ~ tü.ltivo blanco, pnnsiouacta con 7'50 posetas menaua.les
De real orden lo digo á V. E. ~;~ra su conocimiento ij dUl'5Inte el tion:tpo do sGrvicio activo, como cODlprendld~
y domás 6foctos. Dios guade á V. E. much9s afios. \ en 01 caso 3.° dol art. 6.° de la real ordon circular de 20
i'viadrid ;) de octubre de HJü'l. de soptiombl'e de 1896 (O. L. núm. 2\30) y en harmonía
con la de 31 de octubre de 1902 (O. L. núm. 249).
De're:'.l orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 1
demás efectcfl. Dios guarde á V. E. muchos af1os~
" Madrid 5 de octubre de 1907.
~ PRlMO DB RIVERA
1Sellor Gobernador militaJ; de Ceuta.
U
Sellar Capitán general de la Eegunda región.
Set;ores Capitán general de la primera rogión y Ordena-
UOl' ue ·;JI.gOS de Guerra.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D g.) ha tenido a bien nom-
brar ayu'1ante de campo del General de la cuarta división
D. Salvador Arizóri y Sánchez Fano, al capitán de Ca-
baIlada D. Pío Arancón y Robert, que se halla en situación
,11, €xcedente en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
.y efectos consiguientee. Dios guarde á· V. E. muchos
afics. Madrid 7 de octubre 0&:1 1907.
D. O. núm: 222 8 octubre 190'l ·75:
_------------...,·--~.-----........,.......~------.....-----------....-TW."n:z.......
•
ESTADD MAYOR CENTRAL DEL EJERCiTO
Experiencias
Ci¡·cUlm'. Excmo. Sr.: En vista de que el Capitán ge·
neral dEi la 4: Región, en escrito de 21 de septiembre últi.
mo, manifiesta que en experiencias de tiro ¡,ealizadas sobj e
un frasco de cristal reglamentario, hizo éste explosión al
recibir un disparo de fusil Mauser· y ·callsó desperfect<;g
de importancia en la caja de madera en que previam.ente
se encerró, resultado completamente COI.1tl'[l.dictorio con
el obtenido en experimentos análogos verifICados por el
regimiento de Infantería de Palma. núm. 61, en 1904; y
conviniendo aclarar de una manora inc1nbitabl'3 si 61 uso
del referido frasco es. ó no peligroso en el combate, y en
qué grado, el H.ay (q. D. g.) ha tenido por conveniente
disponer que por el cuerpo de cada·Región, Capitanía ge-
neral y Gobierno Militar de Ceuta y de Melilla que desig:"
ne la respectiva autoridad, Ee realicen experiencias de
tiro sobra el frasco de cristal para víno, declarado regla-
mentario por real orden de 21 de diciembre de 1905
(O. L. núm. 253), .observándoae en ellas las iustruceio.nes
que á continuación se insertan é inform.ando del resulta·
do con su propio parecer las autoridades citadas. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~toy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de octubre de 1907.
PRnIO DE RIVERA
Se1'l.or •••
Instrucciones que se citan.
P1'imera.-El frasco se colocará sobre un maniquí Ó
silueta, ocupando en el cinturón ellugal' reglamentario.
Segmzd(t.-Oontendrá agua sin estar completamente
lleno, para facilitar la natural expansión dellíquic1o.
Te?·cera.-La funda cenará haata Iv, boceó y no debe
tener agujeros.
Cuarta.-El tapón se {l,justl1l'á lo necesr.do para ase-
gurar el cierre, sin oprimirle con exceso.
Quinta.-Se harán disparos colocanc.o el blanco á va-
rias distancias desde 2~)D metros hasta la que permita el
campo en que se verifiqaen las experiencias.
Madrid 7 de octubre de 1907. PlUMO DE RlVIrnA
____iII=>I>.......lII:liii ~_
8ECClON DE INFANTEH~A
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el p".i·.
mer teniente del batallón Cazadores de Bal'bastra nú ~
mero'4, D. Antonio Márquez Meler, el Ray (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supremo en 28
del mes próximo pasado, se ha servido concederle licen-
da· para contraer matrimonio con D.a Angela Marírr :6a.l"
MI/ar.. .
. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af¡os<
Madrid 5 de octubre de Hi07.
PRIMO DE RIVERA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y Ma~
rina. •
Seilor Capitán general de la primera región•.
.SECClON DE CABALLERIA
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha servido con·ce-.
der. el empleo sup~rior inmediato, en propuesta l'egl!1l:¡l~m.
tarla de ascensos del presente mes, á los jefes y oficiales
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente l'f)-
la?ión, que principia con. D. Ernesto Gómez Suárez y tel'-
mma con D. Juan Mora-Flgueroa y Ferrer, por ser los Drio
moros en stíe escalas respectíva.s y eatar declarados il¡;to3
para el asccllso; d.ebiclldo éUsfrutal' en el que se les con-
fiero <le la oi'ectiYirlaa qU0 8n dicha relación 8e les asigue ..
De .roal orde-n lo digo á V. E•. para su conocimümID .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afí.:os~
]\Iadrid 7 de octubre de 1907.
• PRIMO~DE RIVERA
8eílo1' Ordenador de pagos de-Guerra.
Seílores Capitanea generales de la primera, seganda ter-
cera y quinta. regiones y Director general de Cria Ca-
ballar y Remonta.
Belación g~e se cit.a
PRIMO DE RIVER,A
__Ol"-.__Madrid 7 de octubre de 1907.
"i±i:'" .. ...
-
EFECTIVIDAJJ
Empleos Sltu.;'ción actnal NOMBRES Empleo qUA sele8 concede
Dla M"o Aiio
----.........-...--
..- -
- -
'1'. coronel .... Ayud.'ccampo del.Gral.de división .. ..
Comandante...
D. Luis l\Iackenna y llenavides. D. Ernesto Gómez Suárez ..•.....•.... CoroneL ...... 1.0 sepbre 1907
5.° Depósito de caballoE sementales » José Olana de los Santos............ T. coronel.·..• 1.0 ídem. 1907
Capitán ...... llego Cazadorl1s de Alcúntura...... » Rafael l'érez Herrera ............. ~ . Comandante... 1.0 ídem. Ulü7
l.er tenientc ... Idt'm id. de Villllrroblodo........ ~ l~icardoMuriUo Loyola............. Capitan ...... 1.0 ídem. HJ07
Otro ..•....... ldero Lanceros de Villaviciosa .... l> Juan Mora-lfiguétoa y Ferrer ...•..• ldem.......•. 29 idem. 1907
-
I
,
Destinos
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biGn di,s-
poner que el primer teniEnte del regimiento Lanceros
del1>ríncipe; 3.° de Caballería, O. Luis Rodríguez de Cam-
pomanes y Martínez Fortún, pvso <kstinadn en concepto de
al~.mno á la EscuelA. de Equitación militar, sin canear
po. a en el cuerpo . Que .el'i;ílnece: debiendo presentarseI -e .
en el reIel'Ído centro de ensefíanza á la bJ;'evednd .poafbie,
con su asistente y el caballo· que monte reglamentaria-
mente, el cual habrá de reunir las condiciones requeri-.
das, según preceptúa el art. 35 del reglamento de díul:m.
Escuela de 3 de diciembre de 1902 (C. L.núm. 289L i1~:l
al propio tiempo la voluntad de S. M.. , que el primer te-
1niente dd regimiento Lanceros del Rey, 1.0 del arma. ex:-
¡ preea.da., D. Juan Fl:il'rer y de Miguel, nombrao.Q. l;'lmlllHJ.'
1
"'~6
•
S octubre 1907
,
"'_..~a _.c"'iiW!Il .U_ Id. ,WSl
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. e
de:( h"'l(oi"!,cioll::;do contro de instrucci6n por :real o'J:den d.e
it:' e.e; mes último (D. O: núm. ::06), '0ause baja en el
mismo y EO incorpore á su regimiento con su aaístente y
cabalio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. M::l.~
odd 7 ele octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Séflor Oapitán general de la primera región.
Senores Oapitán general de la quinta región, Ordenador
d(,) pagos de Guerra y Direotor de la Escuela de Equi·
tBción militar.
••
Excmo. Sr.: Con arreglo á 10 prescripto en el artícu..
10 107 del real decreto de 2, de noviembre de 1904
(O. L. núm. 205), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien'dis-
pener que el primer teniente de Caballería (E. R.) don
J03¿ Rico '/ Castro, al cual se ha concedido trasladar su
residencia desde El Redal (Logro:tlo) á BUl'gos, quede
afecto para el percibo da hs,beres al 11.° depósito de re-
servu de dicha. arma, causando baja en el décimo, del
que dependía. ' "
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gualde á V. E. muchos años. Ma-
dxlii 7 de octubre de 1907.
PRIMO DÉ RIVERA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Soüüres Capitanes generalee de la quinta y sex~a re-
giones.
~;EccmN DE' ADMINI~TRAClON MILlTA3
Material de, Administración Militar
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establ~cimientocentralde los servicios
adm~nistrativo-militares se efectúe la remesa de un paní-
metro ó máquina divisora de masas, sin báscula comple-
mentaria, al parque administrativo de suministro de
BK:'celona; debiendo participarse á este Ministerio opor-
tunamente la salida y entrada de dicho aparato en los
respectivos establecimientos y aplicarse el consizuiente
gasto de transporte al capítulo 8.°, artículo único del vi-
ge:J.te presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mü.6dd ó de octubre de 190'1.
PlÚMO DE R1vERA
SaHer Capitán general de la primera región.
f3etoH33 Cl1pitán~general de la cuarta rogión, Ordenador
de pagos de" Guerra. y Director del Establecimiento
central de los servicios administrativo-militares.
pesetv.z, ¿, fin de qüE) BG conmguen como cródito deI pr6~
oupncsto 0.0 gastes de ess dept,¡tamento correspouiliente
al actmü año económico de 190'1: Resultando que com-
probades dichos ingresos con' los que figuran en las cuen~
tilS de Tesoreria !.1e las respectivas provincias aparece, en
efecto, que tuvieron luga~ con aplicación al cap. 4.°, .ar-
tículo 12 del presupuesto de ingresos, concepto do <Pro~
ducto de la venta de cu:wteles, edificios y material inútil
del ramo de Guerra»; y Considerando que con arreglo al
arto 8.° de la ley de presupuestos de 31 de diciembre de
1906, los ingresos que se obtengan de esta procedencia
constituyen crédito al presupuesto de ese Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo prop'i~esto
por la Intervención general de la Administración del Es~
te.do, ha tenido á bien acorder la apertura de un crédito
de 568.737'63 posetaEl al expresado presupuesto de ese
departamento, cap. 3.° adiciona,}, «Material extraordina-
rio de Artillería é Ingenieros y de los servicios adminis-
trativo€.ll
'Lo que de real 0~d0n comunico á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos~ siendo además la voluntad de
S. ~I. que del crédito de referencia se npliquen 552.737
pesetas G3 céntimos á material do Artillería y 0.000 pe-
setas á material administrativo de campafia. Dios ~uar­
de á V. E. muchos años. Madrid 5 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8ijb&~tas
Excmo. Sr.: No,hc.oiendo dado resultMo la c0mpra,
por gestión directa, de 103 322 motr~)s de pafio gris y 411
d.e bayek:" verde, con d<3stino á hl, confeccióu de capotes
da cEllltinel&, autol'ü!:f;,da por real decreto d{3 30 de agosto
'l·' (Y') O ' 1 ().~') . R ( D ) l. t .', 'n "l;no J., • numo _ü,j ,el .x: ey q. . g. !oJ,aemuo a
blon resolVOl' qUB, Como continuación al expediento que
cen este objeto se mandó formar por i'cd orden de 1." de
abdl del afio actm'.l (D. O. núm. ',2), cuyos pliegos de
condiciones tócnicas y legales fueron asimismo aproba-
dos por otra de 2'1 d0 mayo siguiente, 6e pJ:oceda con la
mayor urgencia y previa rectificación de los precios lí-
mites, con arreglo á los datos oficiales y particulares que se
adquieran, á anunciar en pInzo mioimo una primera su-
basta, procurando por todos los medios posibles disponer
lo conveniente al fin que se persigue, por tratarse da
un servicio muy urgenta y que dob<1 sor ejecutado en lo
que queda de afio.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiaS.
Madrid 5 de octubre de 1907.
P:R1Mo DE RIVERA
Sefior Inspector general de 'los Establecimientos de lus·
tracción é Industria militar.
Sefior Ordeull.dcr de pagos da Guerra,
Subasias
SECCiDN DE SANIDAD MiLlTAH
Presupuestos
.Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda,' en real
orden de 26 de septiembre próximo pasado, se dijo á este .Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido á este
do la Guerl'a lo siguiente: Ministerio en 20 de septiembre próximo pasado, por el
«Vista la real orden expedida. por el Ministerio del ~i~ector del Laboratorio central de Sanidad Militar, ~b­
riio'LO cargo de V. E. oon fecha 10 del corriente mes, lIcItando que con arreglo al arto 3.° de la I'E)al orden Clr-uc~mpafiando una relación de varios ingresos verificados cu}¡;.)' de 9 de di~ieru~l'e de 1\;;04 (C. L. núm. 242) se dis-
m el Tesoro público ,por al producto de la venta de ma- ¡ po~ga..Ia form~cJón del expediente de subasta ~a!a ad~
teríal i útil del ram(j de Guerra, importante 558.737'63 i qUIrlr los medicamentos, efectos, envases y utensIlIo ne~
© inisterio de Defensa J
, ...~". , ...~'
-
D. O. núm. 222
---""--""----""---'"""'-----"'---_.-
cena;:,'ios on el mismo para las ~tencione['j del servicio es-
pecial de venta. d.urante el afio 1908, el Rey (q. D. g.) se
'ha servido resolver que para vexificar la citada subasta
se proceda por esa Inspección general á la redacción d01
pliego de condiciones técnico-facultativas y económico-
facultativas, conforme determina el Rrt 4." de la real
orden expresada. .
De real m'don lo digo á V. E. p<im su conocimiento
y demás efectoe. Dios guarda á. V. E. muchos anOfl.
Madrid 5 de octubre de 11)01.
PRIMO DE RIVJmA
Se110r Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Senares Ordenador de pagos de Gnerl'8. y Directol' d21
Laboratol'io central de Sanirlad M-ilits,l'.
por D. Manuel Rivero 'Martínsz::, primor tonienb.: de On.:'
binerol.'l, retirado, con !osi¿l.encift ~n M:v.zanón (~.iKL01:",
an súplica de que S6 le m€.jore sI retiro de que disfnü :,~
con arreglo á los sueldos que perciben los de su clase (;1
la actualidad, como comprendido en los presupuestos v-:.-
genteF, por baber obtenido el retí.ro forzoso en 01 rri:._~
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar Ir,. ,:c< '.•
riJa instanciu, por halle,rse el iuteresado Oll igrwl (,:,."
que el oficial primsro del Cuerpo Auxiliar G.6 Ofiüi;I':3
militares D. Juliáu Prieto Olariaga, á quien de acu~l";.;)
con lo informado por el Consejo Supremo de Gum:LP-, y
Marina. en 23 de agosto último, le ha sido negada ki,
misma petición por real ordea de 11 de septiemb:ce pri·l."
ximo pasado (D. O. núm. 201). -
De la de S. M.lo digo ti V. m. para .in conocimiemo:/
dectos consiguientes. Dios guarae á V. Eo muchos flño:;,
. Madrid 5 de octl1bi.'e de 1907.
PRINO DE RIVl!11tA.
Sefior Capitán general de la tercera ~egión.
Sello~ President-e del Consejo Supremo de GUerra ':1 lv:(:'.,
rWI1•.
(Ascensos '.
Excmo. 51'.: Aprobando la propuNlta J.'a~latr\(Jlü:""¡:t
de asc~1USO de un oi1cifJ.1 menor de ese Real ütWrD<;. )0(::':-
tida por V. E. á este Minietetio en i3 del me'H ~0i,U:.':
si Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concedel' el emp;\!(} <:.>
se~U1.!.do teniente de Ejér9ito, cabo .del cuerpo, al gUflr,;;;¡,
del mislIlo n. Juan Valoro Mal·tínez,.el cual está decií.I'9>,b·
apto parli, eluscenso y es el primero en-su clase· ea 130U-
dicioues de obtmerlo; debi0ndo di!'frutar en el smpl,,:)
. que se le coufi.ere éí.e la ete0~iviJil.d-de10 desep~í6':llb;. '2.
of....•
," ~.' ,~......••
Safior•••
Cí·rcula·i'. ExcrLlO. Sr.: \li1<'~a ié<. ~TLÚ::i::id"·'íJ'c:::·.:¡\.n)'¡ "
da pOlO O." Ar-bmia. nuÓri!-)i.1e1 ?!lt4tD'¡ÜS, ¿,eúd~¡!li;0 <:'.. ;:k.::\.
lt'e~n'>nd" (('t~';r':'I"F) "l:~~'-1-..l~~~ ;) ...... 1 (>oT\-:·~[):·"~~1t"-~·t~-=,,, .~':'\ l~~... .!~, ., "'~I', '.~ .~ 1 11.1.1._ Va .),:.1.1,,-, / v~l :1..~ ¡...v!. ,~...... JI.;!:,. _1.:J./t••_1 ,.:(.. 1:.: .~·.. Il>:.... llot ..•.,
i) \ 'li'OU'lO ~l-')""JC' rI')"r t)..~ ~ •• ,,{.... l., , -l', 1...'1'... 11•... ' .. ,." ...•~ .••11._ lo i\' ·.,lú.. ", ..'Ji ~l.!I!,:;J .. ~~ ....~ltl.;.:.j, ~•. ""~, ... UI .. ; ~:!. .. ~ ••4~¡i .. ;.r~:... :;~
el ~,lJgr6,:;o J' pyrl11v.;i)Cncln., t:Jn.. ~'H; ¡';,t·:'t<tt:..:;71.¡~~~~, .'.i.i¡~_~t:,~~·~ ..<~ f:'"
favor dG su lu](1 D. Balv"?lIHir 'ldoi'uleú y ;.{():;'ii~;'¡CZ,~ rol l;f .'
(q. D. g.), teniendo en (:;uenti.', el inform.e eiíli:Fdo par .'¡:.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1~(Q:8 se¡.rti::,':'::'
bre próximo pasado, se ha Rel'vido accedel' á 10 SO]i0j.ia:··,
Es al propio tiempo la voluntad de S~ M, que ti p~':'­
tir de Gsta fGGhu, los milit3res y marinos que. ~a1h,~;.?;::.·, 4
en naufragio ó ncciúont'J de mar, siempre Cjne ~!l h",ú,-')
ocurra en función del servicio ó á c0l1SeCUfJilCÜ1 del ,:r;:¡:.-
roo, [¡aí ~omo nquf!llos cuyo JtlJleGimümto 8ea da n:sl'lk,
de heridas recibid.as ó enfermodades adquil'id.á.9 en lv:¡
mismos casos, laguen á BUS hijos ó á sua h3i'ill3i10¡;':, f.~
éstos son huérfanos de padre, el derecho á d¡,,{m'G,E' ·í;.l
. los beneficios que el real decreto de 4 de octubre de :H;~Y')
(C. L. núm. 200) y demás disposiciones vignntes otOl'gi¡,:"
á 1(18 huériano8 Ó hermanos d3 milite,,- 6 n:WXillO f;)llc~;· :,~
en caUlpa:f1a ó do rmi; resultas par:l 81 ingrüsü y r;el.·G,;':.\··
nencia en las academias militares.
De real ordan lo oigo lÍo V~ E. para su conoüimi'.'n\:::;
'1 d<!má.s ef€ctos. Dio:: gu:u'de á \l. ff;. muc1J.IJ'¡ 1111;;" .•
Madrid 7 de cctubre de '1907 . '
PRIMO DE RIVERA.
SECClGH DE JUSTICIA Y i\SUWTOS GENERALf-S
licencias
Excmo. Sr.: En vi~ta de la im:tol1cia qne V. K CUl'!)Ó
lÍ egte Ministfrdo en 12 d(1 J'eptiGll!bre próximo plumdo¡
promovidfl. por el cnpitán hel101'UÚO, pl'imc¡' toni:mt-e ,'(e
Infantería (E. R.), reth'ado por Gm'iTn., D. IgiH'¡.CIG !7-
(¡~ierdo Araoéi., en 8úpli0R de qne r:e le coneada heencm
ijiwitar1a pfJ~ra h~s re¡;úbliclt¡.1 do Cnh<1, l\léjico, l..i'gelú~l~n.
y Estados Un]·10l'l, S. M. el Rey (q. D. g.) 8e ha savHio
coucedor al intnl'f'f!s.nfl ht licencia que folieita; debiendo,
miontras ]'csi1k er. el extrHnjBfo, r.umpli¡' cuanto dispon:l
pU.'l las clases pasi1!ns que so h!llhm en oste cw>o,. el ::.'~­
~lamout:o de 1:1 nit'eeción gemmd de didu..'i Cb.38S, apro··
Imdo por ref!l ;;,1'<1(;:1 (k 30 l13 julio d,~ 1noo, inserto en la
Gaceta ele Ma(!-rid de [) (11:; :if~Gstú eigu!l'lIte.
De rea.l orden lo digo á V: K i'¡¡Wt BU ~~ollocimiento j
demás efectos.. Dios gmwde á. V. t~. muchos allos. Me,-
drid :> de Qct.ubl'e de 1907.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 11 dol mes actual, promovida por
el segundo teniente de Infantería (1!. ?), retirado por
Guerra, D. MánuaJ Cajide MQu¡oe, en supl1Cl: de que ~e le
otorgue licencia ilimitada p¡¡.ra fa RepúblIca Argentma,
Buenos Aires y Montevideo, S. M. ~l Rey (q. D. ~) se
ha servido conceder al interesado la lIcencia que solIclta;
debiendo, mientras resida eu el f>xt¡'anjero, cumplir cuan-
to dispone pnra las claee3 pasivas qne s(;l hallün e~ este
caso el reglamento da la Viro::ción geileral Je dwhus?las~s, aprobado por real orden de 30 de julio .de .1UOO,
Inserto en la Gaceta ele Mallrid de 5 de agosto SIgUIente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V.E. muchos afiOl3.
Madrid 5 de octubre de 190'1.
PlUMO DE RiVERA
Sefior Oapitán general de la octava región.
Senor Ordenador de p8 gos de Guerra.
w. __
PRr1>lO DE Rl"VEBA
Sefior Capitán g8uaral de la cUlkta l'F'gí6n.
Sefior Ordenador do pagos de Guerra.
iiIG"'--"~-
Retiros
Excmo.5r,: l<Jü vista deJa Íusi:ancia que V. E. cur-
só Po ~E \: i'!;~iats;:b€ 2 i, ;J c;c'~i o último1 promovida.
18 S:octubre 1907
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p:~6ximo pasado, con arreglo á lo preceptuado en la real
c:::dsn circular de 4 de enero de 1895 (O. L. núm. 5).
Do o!:d~\n de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
EÜOS. Madrid 7 de octubre de 1907.
PRD.I0 DE RIVERA
;:'flfior Comandante general del Real Cuerpo de Guardias..
Alabarderos. .
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
iiiiI!l! 11
Colegios de huérfanos).
OircuZar. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el Presidente de la Asociación Benéfico-escolar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que lo!'> 21 huér-
fanos comprendidos en la siguiente relación, que da
1)rincipio con O. Aurelio Barba Hernández y termina con
D. Manuel Femenías Pérez, pasen á recibir instrucción
gratuita en los centros particulares que se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma~
drid 5 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Safior•••
Relación que se cita
--------~--------~:-------,----------:------
Res~doucit1 Contra <le onseultl1ZI1 1'. '1\10 se les uestlna. Euseñanza
» Juliáll Sánchez I'érez ...••...
" RielU'do Cabos Fresneda .•.•.
;¡ Álfredo Diez de Andino ...•.
• Armando Díezde Andino .. ,.
" Gabriel Sll.lnzar y Bá¡;z •..•.•
" Antonio Cobas l"re¡.onllela ....
» Ramón !{oboÜeuo y l\Iiguel. •
» José Blanco ltojall........•..
.~ :Fernando Salazur l\Iorán .•...
I
D. Aurelio Barba Hernández .'. " Toledo.••.•.•..••..•••..••. Academia de D. H. Cesáreo Sanz.-Bajada del PO-\Pl'epal'ación militar
~, Bartolomé Barbll IIernández. ldero...................... zo Amargo, 2.-Toledo .•...••.•.•.•••..•••••. lldem.
» Félix Pineda Montoya...••.. Barcelona •.•••.•..•••••.• Idem ele D. FritllciscO IIuete.-Rambla de cata-¡ .
lufla, 42. -Barcelona ldem.
1> Pedro Segura Lacomba. •••••. Granada;-peBcade1'ia., 8 •••• ldero de D. Felipe Arteaga.-CalIe de Enriqueta
Lozano, 7 .-Granada•.•.•••••.••••••.•••.• :. Idem.
» Luis Manzaneque Feltrer.••. Madrid.-Calle de Santa En-
gracfa, 6•.•.••.•••••..•. , Centro del Rjército y Armada.-!lIadrid ••.••••.• Idem;
~. José López Fernández••.•••. Idem.-Corredera alta, 18 ••• ldem .• ~ ldom.
» Alberto JiJillénez Pardo •••.•• Idem.-i\Iontorll, 53 .•••••••. Colegio de San Ignacio.-CoBtanilla de los Ange-
. les, S.-ldero...•. '" " .....•...•. " ., 2.a ensefianza.
ldem.-Palma, ó~ .••••.•••• (Academia de D. Rioardo Tamal'it.-Desengaño, 10. Preparación militar
Idom.-EncarnaCIón, 14 .•••. \ -ldem .....•.•....•............•.......... Idom.
[dem.-San Leonardo, 6 •••• ldero de Estradn-D(~ma.-Fnenc:ll'r[1,l, 46.-ldem. Idam.
[dem.-Idem..•.•••••..•..• Colegio de D. Fernando Alcántara.-Melldizibal,
7.-Idern lO 2." ellscfianza.
;> Salvador Graroaje Gareia ..•. [dem.,·-Escorial, 15 ...•..•••• Academia deD.JacoboBozas.-Slln l\1iguel, 27.-ld. :Preparación militar
» Antonio Román CIl.Btejón.... Idero.-Co9tanilla de los DeB- .
amparados,4 IdemdeD.?IanuelTourné.-LosMadrazo,15.-Id. Idom.
ídom. - Pasco de Atocha, 1!J .. Idmn. . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . • . . • . . .. ldero.
[dem.-Encarnación, 14..•.• !Idom do D. Rtmón l:3orvet.-FuellCUl'l'al, !J8.-Id. Lclem.
» ldenl. . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . .. Idelll.
ldem.-Acuerdo, 8 .••...•.. (RR. PI'. Escolapios de San Antón.-Calle de HOr-¡'2." ensefianza.
Idero.-Pelayo, 52 •.•....... \ t~leza.-ldero ...•......•.....•..•...••.•... La ídem .
lAcademiU ele los Sres. Aguilar y Sánchez cuervo.-~L d L R '11 Id' S tal b 133 JacOJ.netrezo, 17.-Idem.•.••..•.....•....•.. Ings. de Caminos.» ean 1'0 ara y eVl a...... em.- an su e, ••.•• Idero Alge para idiomas.-Currera de San Jeróni- Idiomas.lno, 3.-Idem .
» Ab:~~~~~.~~l:~S. ~.e:.~~:~~~~lldera.-Molino de Viento, 26.Vd~g:~~~~~~~: ~.t~~~~ :.~J~::~~.~.~~i~~~t~~:.1.6:¡ln~. agrónomo.
,:> Manuel Femenfus l'érez •. " .¡lelem.-Alberto Agullera, 8 •. lIdero Bonet-Lara.-Hortalezn, !J. -¡dom .••..... ¡preparaCión militar.
Madrid 5 de octubre de 1907.
Destinos
Excmo. Sr.: ·En vista del escrito que V. E. dirigió
ti este Ministerio en \1 de septiembre último, proponiendo
~Hú'a que desempeüe el cargo de vocal de la Comisión
;,uixta de reclutamiento de la provincia de León, al mé-
:2ice ¡nayor d€·l cuerpo do Sanidad Militar, D. José Cas-
'~olvi Vila, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la rofo-
'l'ida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1108.
,Liladríd 5 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sofío..:' Capitán general do la séptima región.
••
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. diri.
(l'ió á este Ministerio en 27 de septiembre último, propo-
~iendo para que d~sempefl.e el carg~ de vocal int~ri~o
~nte la Oomisión ;mIXta de l'eclutamxento de la prOV1IlCla.
© Ministerio de Defensa
PRIMO DE RIVERA
,
de Navarra, el comand9.nta .de Infantado. D. Félix GOrl~
lález García, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
referida propmsta. '.
De real or9-en lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios,
Madrid 7 de .octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Safior Capitán general de la quinta región.
••
Rech~tamientG y reemplazo del Ejército
Excmo. S¡·.: En vista da la instancia promovida p'Ol'
Miguel Bias Cubillo, yeciuo de Puebla de Belefia (Guada-
lajllra), en solicitud de que se declaro excedente de cupo
á su hijo Natalio mas Moreno, el Hey (q. D. g.), de aeuer..
con lo informado por V. E en 3 do septiembre último y
por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada
proyincia, se ha servido de¡.;estimar dbha petición. .
De real orden lo digo á V. E. plU'a. su conocimientQ
ó. o. ndm~ 222 8 octubre 1907 79
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 5 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán genetal de la. primera región.
.1
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Ma-
nuel Sánchez Valentí, vecino de Mahón (Baleares), en so-
licitud de que se deje sin efecto el llamamiento á filas de
BU hijo Manuel Sánchez 010.1'; y teniendo. en cu~nta
que al interesado le correspondió cubrir bajas en actIVO,
con arreglo á la real orden de 22 de mayo de 1903
(D. O. núm. 111), el Rey (q. D. g.), de" acuerdo con
lo informado por V. E. en 9 del mes antenor, se ha 8er- .
vida desestimar dicha petición.
De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 5 de octubre de 1907. ".
PRIMO DE RIVERA '.
Sefior Capitán general de Baleares.
• a
Redenciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ra-
fael SOI'O Compte, vecino de Barcelona, en solicitud de
que le sean devuelta~ las 1.500 pesetas que depositó en
la Delegación de Hacienda de lo. provincia citada, según
carta de pago número 1.595, expadida en 18 d8-11g0StO d&
1905, para redimiJ'so del servicio militar activo, como re-
cluta. del reemplazo de 1904, perteneciente á la zona de
ReEei'va núm. 27, el Rey(q. D. ~~.), "tBrü('ltido %, cuent::t
lo prevenido en el arto 175 de lo. ley de 1'6Ciutll,miento, se
ha servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas da
referencia, las cualas pereibirá el individuo que efectuó
el depósito, ó la persona apoderada en forma legal, se-
gún dispone el arto 18D del reglamento dictado para la.
ejecución de dicha le.y.
De real orden lo digo á V.E. para eu conocimlcn';:r;
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos~
Madrid 5 de octubre de 1~07".
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán genere.} de la cuarta región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
•
EXCGio. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran-
cisco Garriga Torres y Jaime Riba Alsinas, vecinos de
Sabadell (Barcelona), en solicitud de que se declare n~.e­
vamente en situación de excedentes de cupo á sus hiJOS
Florencia Garriga Bruquétas y Domingo Ribo. Riba, el
Rey (q. D. g. J, de acuerdo con l? informa~o por ~. E. en
28 de agosto último, lie ha serVIdo desestImar dICha po-
tición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de octubre de 1907.
• ••
Excmo. Sr.: Vi¡;ta la instancia promovid8 por R(Jg6~
lio Delgado Sevilla, vecino df-) Porcuna, prcvincia da .Jaén,
en solicitud do que le seun devueltas las 1.5,00 pcs~tas
que depositó en la Delegacióu de Hacienda de la provin-
cia citada, según carta de pago IllÍmero 144, expedi¡;n (;ll
7 de Doviemb;:e de 190G, p9.;';~ rodimilse del servicio mili.,
tar acLivo, C{)ffiO recluta del l'eemplazo de inDo, pet"Ü3-'
D.ee¡eute tí, la. Zona de Jaén ::rÚ'TI. 1r>, el Rey (q. Do g.),.
teniendo en cuentn lo p!'8viJl.üdo en el arto 175 de la leV,'"
de reclutamiflllto, so bn. silrvido resolver qneso devuel':'
van las 1.500 pesetas de refe;oel1cin, las cnaks percibirá
el individuo que efectuó el d!-:pó::üb, Ó la p~r~~ona apo-
derada en forma logal, según dispone el arto 189 del re-
glamento dictado para la ejecución do dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su. oonocimi~Jlto y
demás efectos. Dios guarde á V, :E., rouohoB al1os~
Madrid 5 de octubre de 19tH ~
PRIMO DE RIV.li:RA,
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por r~ac
món Heras Roldán, vecino de Puebla de Almol'a.diel, 'pro-
vincia de Toledo, en soliqitud de que le sean devuelt[is las
J .500 pesetas que depositó en la Delegación de H:v.:ienda
de la provincia citada, según chrta de pngo núm, 25, ex-
pedida en 16 de enero da H)06, para redimir del servicio
militar llctivo á. su bij.l Jnstiniauo fIeras y Casas, reciuta
del reemplazo de 19~15, pOJ'teneciont9 á la ~onp.. de 'rolado.
. número 3, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo preve•.
nido en el al't. 175 de la ley de reclnt9.mil~nto, se ha set'-
vida resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de refe-
rencia, las cuales percibirá el ind.ividuo que efectuó el de-
pósito, ó la persona apoderada en.forma legal, scglin djs~
pone el arto 189 del reglamento dICtado pum la eje(Jución~
de dicha ley.
De real orden l~ digo ú V"' E. p~ara._su conocimient"o y
demás efectos. DIOS guarde á \j. 1i;. rJ1üd10S ciÜOS
Madrid 5 de octubre de 1907. •
- PRIMO DE RtV.fJE.á
'1 sefi.or Capitán g.euel:o.l de la primera región,
. S~t1or Ordenador de {lagos de Guerra. ........--~.~.- '.!! ,".-e:.'.
:c ••
••
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PRIMO DE RIVERA
Safior Uapitán general de la cuarta región.
Ex-cmo. Sr.: Vista la instancia promovida p~r.An­
drés Capel Orozco, vecino. ~e Vi~~or (Ah~eríliJ, en s?~ICltud
de que se exima del serVICIO OOll1tar actIvo ti su hiJO A.n-
drés Capel Rueda, el Rey (q. D. g.), I,le acuerdo con. lo In·
formado por V. E. en 2~ de agosto último y por la co'~i­
sión mixta de reclutam16nto de Almeda, se ha serVido
desestimar dicha petición.
_ De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de octubre de 1907.
PRIMO DE· RIVERA
Sefior Oapitán general de la segunda región.
Exctno. Sr.: Vista'la instancifl. promovida por Isidro
Vilanou Vall, vecino de Agramunt {Lérida), en solicitud. ~e
qUe su hijo José Vilanou M~ta, sea nuevame?-te claslfi-
ca.do y se le exceptúe del servicio militar actIVO, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. .HJ. en 4 de
septiembre último y por la comisión mixt~ de recl:uta-
~lento de la. indicada provincia, se ha serVIdo desestImar
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOB.
Madrid 5 de octubre de 1\:107.
PRIMO DE RIVERA
S~fior Oapitán general de la. .cuarta región.
8 octubre 1901 D. O. núm. 222
EXCirlo. Br.: "'.listE¡ 10, instaneia promovida IJor luan
~J08.:":,3 81.::;(5, vacino ó ,Al'.tUstarh, nrovincia de Ala"lD"
éi: solieit.ucl. do que le Bf,an dcvuelt'as lU8 1.500 ptS<.\Ü1S
qne, doposItó en la Dolegr.ción de Hacienda. de la provin-
C18. citad.a, según carta de pago núm. 175, expedida en
30 de enero de 1900, para redimirse del servicio militar
nctivc, como recluta del l'oGl!\¡;lazo de 1905, portene-
cieat:<', á le. Zuna de Vito:i'Íl1 núm. 38¡ el Rey (q. D. g.),
tenien10 eIl cuenta lo 1H'evenido en el artículo 175 de la
ley de reclutamiento, E8 hí', servido resolver que ss de-
vuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las cuales perci-
birá el individuo que efectuó el depósito, ó la persona
apoderada en IOrnlQ leí:t:d, según dispone el art. 189 del
regh:msnto iii:;tado pan~ la ejecución de dicha ley.
E)¡-·~ re!..)) ordau 11.: dl;~;ü ti V ~ B. p2.r9, su CLllClÚtJJ.iento
:Y' ile~I:.ús (--J~,;:t(;s. })J.cn gl1fn.'¿~e á "/. Er BJ.uch05 años .. '
I\'1:~~ct¡,id 5 de o{;tub~t- de 1907 ..
PRIMO n.o: RIVEl~A
§¡;::r~m~~ liE mST'lUCCmra, RECLUTAMiENTO
V GUE~r-~nS DiVERSOS
~Jcenc¡as
En vista de la :instancia promovida por el alurnno de
esa Academia D. Justo RebelIón Dominguez y del certifi-
cado facultativo qua se acompana, de orden del excelen-
tígimo Sefi.crMinistro de la Guerra la hall sido concedí", '
dos dos mesas de licencia por enfermo para Ferro!.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de
octubre de H!tJ7.
El cor..ne! de E. )(., jefe interino de 1:t Seeción.
JJfamlel Gómú: Vidal.
Señor Director de la Academia de Iufanteria.
Excrnos. Sefíores Oapitanes geuerales de la primera y
actava regiones.
El cúronul al! E. lli, )ofe interino <le la Seeción.
.MánueZ Gómcz Vidal
En vista de la, instancia promovida por el alumno de'
esa Academia D. ~Jiiguel Fidaigo Valentin, y del certificado
facultativo que se acompni1u., de orden del gxcmo. ~6fior
;\'!inistro de la Guerra Id h&.u sido concedidos 15 días de
licenci.a por onf17nno paro. Arcn311a.
Dios gm~i"de á V'. S. rouch;)s Ufí0S. Madrid, 5 de oc-
tubre de1.YO'l.
ISeñor Director de b. AC<ldemh de Illfantoría.
Sefi.Ci' \')l'Qenador do p5,gOS de Q·uerru.
EXCPlO'-'. S9fioreE; Cnpit¡mas generales de la primera y
.tCl'Cel'11 fegionüs.
H\\;!~F~2G~~fH~ G~ ~\ii:~7JH.. nE Lt\@ COiVHSiONE3
lm.mO,4nmlA8 Dfl EJERCiTO
Ci'édíl~~ de, Ultramar
Excmo. S,'.: En vista de la instancia promovida por
n. LOl'GllZO Aba~cal Cel/a.do, que reside en esta corte. calle
dG Hortaleza núm. 102, principal, en representación de
los primitivos acreedores, solicitando abono de 7.254'63
pesos por suministros y servicios á varios establecimien-
tos militares de Cuba durante la 61tin1a campana, 'la'-
:run~a do eá,~~ Inspección general, en uso de las fll.cuItá-
d('s que le ctirJcedc1 la real orden circulat' de 16 de junio
de 1903 (D. O, nÚm. 130) y III arto 57 del real deCl'eto de
S do d.iciembre dé lD04 (D. O. núm. 275), de conformi-
dad con lo informado por la Ordenaci6n de pll.gos de
Guerra y ComisiÓn liquidadora de 180 Intendencia militar
<.le OubiJ, ha resnelto reconocer á favor de las pérsonas
que so citan 8n la relación núm. 1, que se inserta á con-
tinus.ción, que principia con los sffiores Fernández y
C~)lliP3fíí3 y tel'minll. (;on D. Jerónimo Bueno, los erédi·
,tos que á cada una de ellll.ll se lee señala y que ascienden
0n total á 5,689'68 pesos; de los cuales 609'31 corres·
JlGuden al servicio de subsistencias y los 4.980 137 pesos,
restuntes al de hospitales, según se expresa en dicha re·
laciÓu. tr.l impo!'te de 103 crédito, de referencia será satis·
fccho 011 la forma que proviene la l(~y do SO de julio de
lU0~, ti lÜG primitivos acreedOl'ES ó pmsonas que legítima
y legalmonte les l'<:'prc-senten el día del pago, La citada
Junta resolvió, 3sin.,isllo, desestimar la peticióll del re- .
c\t..múnte por lo qua ee refiere á, los créditos que se deta·
llan en la relación s'.;fialad¡¡. con el núm. 2 que también
se. insel'1a á continuación, pertenecientes álas personas
(fue en la misma se 6XpfESo.l1, figurando en primer lug-a..r
los señores F'ernández Hermanos, y en último, D. Garar..
!r,! Joro do 1", RflCtl!ón.
:8. am.ón aa'reía Mena,cho
El Jefo ce la StlCciÓIl,
,}osé Dómez
Oí?'¡:'IlÍiw. Para ctthrh~ una 1'<H:::tuto que existe -oJ1 la
';J~n~:lk ri(~ jl1~'. scedón d:.: o;:ilellf..n~lt8 ';¡O la, Academia de
']"11":'.""111("",,, ('!' eden ad Exc,;j(). SO[io;~ 11inistl'o de la
. :') ....... '~" __ ) ....1...
G "l~"'''i''; ",1 r"J';'" 'wr H'o'imiellto ~v1ixto de 1¡)f.<'€nioros fReí-\. ... ~.,.,., ,_ , .. ".~., (,1.lita~:i á dichí) e entL'O !-'?l seldado que cumpla lna condi-
cioL~s rf'¡)')a fl:1<111\ '.n.riur', c~;pll k'e;: y eE'cl'ibir y no le corrfS-
panda (11 ';}róximc' heí,gcinruknto, dehiN1Uí) <:ausar la co-
rrespü'l:~~.l~j¡!C ftltü,..y h~,ja C::ll h; l'evi:.:?ta del p,-ó::::imo mes.
de n:)vi/¿';.r,b~·G. .
rJloJ11';it od~ oeJ~ri..t11Jc de 1207.
De: C:.'df::lj dol }~:{c.mo. ~::e:Uol' Milli~tr(~ de ]:1. Guefl'N, el
1lta.Os-t?O O.i) :rúb)'ica c'e g0glH1Ü:.t cJ.üse y al auxiLIar de Ofi ..
Ciilil;~ (l(.j 1:1 1l:.181P&, CiU8f:) d<:·i I>e],:~o!.inJ t3.fll in~~;t~J~~.ü¿.;. rA(¡ Ar:·
t.iIle¡ía~ O. 2¡¡sé 0¡-¡¡¡¡¡·,,¡¡!t:. Vb y D. m¿l'iUol ¡t,'jU[í¡¡Z ES'~3¡;ar.,
;qt:n pr(',,~nn sus f;c·rvwi:)s :'n d parquo e,'.ui;ral (h~ Arti!le-
:J:ír., d'D Ecgovi¡¡, 'y depódto as nrrnan'1ento de b COlUi1a
:!e8peetivmn~).'t~: p;:Wim d<:stinüdGs, 01 primero nl p~nque
:wgional do Bdl'Cehma y ol. B<:gundo :1 b E:Jcuela Centri:Jl
do 'riro dd Ejército (rrimm.·r1 tkcción), verificámlose las
aHp1.s y balr¡s cürre8pvndü,m~06 en la próxima ravi"ia de
·comi('ario.
Dics gU3.i'rIe á V... r~tl<;1lOs ai'ios. Madlid 5 de
¡ilGtub]~8 de 1~C?
SI31.\or •••
EXCn.lüS. f::je~~(')i'(:JS Capita,1F,)s g€ue7.'ules de la primera,
cn,'l,rtn y séptima H'gione,5 y ürde.i.1adül' de pagos de
Gu/m'ra..
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Djos guarde á V. E. :muchos afies.
septicmb:'ü de 1007,
}~l Insp0ü'l;Ol' r;G:l,·n·~11~
Gonzalo 2'ernúnctez de 'J.'erán
Excmo. Sefíor Gobemadcr milHr;,l: da ~¡¡ad!.'id.
Excmo. S3fior Ordenador de pugos de Guerra y Sellar
.Jefe Comisión Jiquidadol'a de la In,endencia militar
de Cuba. .
Relación núm. 1
do Gómez, y cuyos créditos e11 junte ascienden ti 42'26
pesos,uns, V"Z; qu~ el importe de estos créditos no figura
en las cuentus respectivas ni en las correspondientes rela·
ciones de acreedores. Acordando, por último, la repetida
Junta, dejar en suspenso el reconocimiento do los crédi-
tos restantes, basta que el recurrente presente en esta Ins-
pección general los documentos jl1s~ifi9ativol:l de lü8 mis-
mos para su debida compulsa.
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CRÉDITOS I
ACREEDORES l'AIWrALEB TOTAr;m; ACREEDORES
11
, -
Posos ets, Po.sos Cts•
.
-- --
Servicio de subsistencias l
Sres. Fel'nández y Compa.ílía ..• , 1 D. José 1:'> » l> Fernánde;,; Burgos ..•... \
D. :M:!tgín PUig ... oooo ....... oot
3e » ~ ,30 » 83 » í23 ~, l>,EzequielTTriarte ............ l
» Gerarilo Góme;,; .. , ..... " .... I » » 128 »
) Florindo 8alvudor ... : •..... ' » » 397 31 » l·'ranci~co J-~urgos...... ".1' •• 1;
-- D.n Rita Suión................ ;!
TOTAL..•..... » » 609 31 l
-
D. Francisco ~Il\l'inG .... '....... ~Servicio de hospitales
P. Cltrulampio Gran •...•.•..•• 100 iI» » t i( 93 »
(65 (liO
i) Raimnllllo Cuü:ll •..• , ..••.• '11
León Lubourdette ••.••.....• ;
l) Rie~u'do_Calvé ...............
» 10(; » ·168 1>
1)7 ~ Jose Xúnez............... "l> Lorenzo nublo ..... , ......... ;:105 40 »\
e Felícito AII1lonures •..•••••.. :: » » 30 60 ¡
» Gabriel ;'Iartínez........... '. » » 40 » ~l> Agnstín nniz .•. ~ ••......... .» :) 26 70
Francisco Díaz :\'I"1'''1ue7., ..... ;l} Luis S. Bravo .•.•...• : .••.. '1 » » 136 1 »
» Serafín Solorzano .......•... '; » » 13 20 i
»Joaquín Ibáñez ............ '. » II 38 » tI
l> José Lópe¡-; .•...•........... » » 45 » !
» José ¡\rnnch1 ............•.. '1 » ) 56 »
Tiburcio ;rulián .• , .........• ~» Antomo ;'IIIallés..••..•..•.... » » 3\3 » I l>» Juana Bel'thot ..........•... : » » 8 »
» Manuel 8antoil ....•..... , .•. : » » ¡ 10 » I rFlol'Índo S!l1vador : ... , ...•.¡ 10 » 1.010 I \» 1.000 » Pedro :i.\IlU'tínez Gómez ...... ,~F~t,b.n n,ilgom••.•••.•. ',' •¡ () .)~¡-1 ., »l) 85 J!J 85 55 52 r» (¡ 85(J 85 (
(¡ 8.5 I
D.a Rita Núfie:;................l 113 20 I » :\lulluol Hernánde;,; .... , ...•.<97 13 í 334 45 (135 03
F ' J'" \1 456 42295 72 » rallC!f:lCO llnenez...........¡
250 (Jti
D. Gerardo Góme¡: .•..••. -•.••.. 273 83 1.3liO 03 \31 »50 10
5 » :> Jerónimo Bueno ..•.••.......),( 18 11 ~27 :33 '. (Q~l 51)'N 187 65l> Ramón Uril1rl(l .•...•.••..•.. \ 37 78 SUl'f.A J.( :JO 4910 32
Relación núm. 2
:NOMBRES
-
Sres. Fernández R'el'mallOS...•••....•.•...•.•...
Id~m ...............••..•.••......... , .
D
D. Juana Bertltot- _•••••.••..••••••••..•.•••.•
• Frltncisco Jilnénez ..•.......... , ....•.......
I~ Gerardo GÓme.z ...••......•......... , .
en¡ •••••••••.••••.• _ .
- --'"'_·_-'-·:·Irl·_-·_~;~~O~!~=
Concepto de los crMJltoH - ... - -- ----
_ I J:'('so~ cts.
S-'-lm-i-n-is-t-ro-S-á-l-¡¡'':''C-l-fn-i-c-a-I-n-i-li-tn-l-'de AHo ~ongo~~~=~~r--15- --»-
IdE'ln ••.•••••••••.•••••••.•.•.•••..•••••.•.•••..•.•.. '!I O !lO'
Servicios prestudos á laídmll í,l" , , , i: :l'J :38
Suministros á la ídelu de Palma Hcriano .•. ~ _ j! 5 1.8
ldem •......•............... , •..... ' . , . , " , , , ,:1 . -l SO
Idem •.•..........•.................. ····.········,,·.· ,.1 -1 .~.
SU3L1. TOTAL , .•.......... 1!--'12 ----;;-
_@2.Ministerio de Defensa
... ~ ..... ___ _- _ ,:,::..=;.;_-~---~----~-~~-----~---- ..~-~-_·~¡;;1:';;;í~;;;T7;;";j";'7[;Yt.Í1t
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Relación que se cita.
El In::;pector general,
Go~u~alo Pernánae.z de, Teran
Circulm·. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.0 del
real ,decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 10~)),
se publica á continup.ci6n relación nomina'! de los indivi-
duos que prestaron sus servicios en el ejército de lPilipi-
nas, perteneciendo al batallón Ii~xpedicionario á. Filipi-
nas uúm. 13, cuyos ajustes han sido terminados, sin que
los interesa.dos hayan reclamado su pago, á fin de que,
lle~ando ti conecimiento de los mismos, puedan hacer las
reclamaciones correspondientes.
Madrid ~8 de septiembre de 1907.
1J'cl'nández de TeránMadrid 28 de septiembre de1907.
J.LCA.1'iClt8
Clases NOMBRES
Pesetas Cts.
--
Cabo-; .......... Ricardo Castro Albero .•..•••••••• 12 46
Soldado••••••.. Pedro Astiz l!;zcurra ••••••••••.••. 4 25
Otro .••.••••••• .Tosé Teixidor Vallés .•.•••....••. 56 40
Otro ........... Simplicio Mufioll Villanuova .••••. 419 95
Cirmtlar. Ha~iénüose padecido algunos errores al
publicar en el DIARIO OFICIAL núm. 172, de :recha 3 de
agosto de esto ano, ~1l1a relación de individuos que pres~
taron sus servicios en el hatullón provisional de Puerto
Ric0 núm. 5, cuyos ajustes habían sido terminados, sin
que los interesados hubiaran reclamado su pago, se pu-
blica á continuación nueva relación rectificada, en la que
aparecen por una parte los nombres y apollidos equi~
vacados, y en frento los rectificados, tal como deben ser
en realidad á los efectos que se e:x:presaban en la relación
antes citada. .
Madrid 20 de septiembre de 1907.
El Inapector genor:>l,
GonlJalQ Fernández d$ Terán
Circttlar. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.°
del real decreto de 21 do mayo de J90lJ (O. O. núm. 109),
se publica á continuación relación nominal de los indi-
viduos que prestaron sus servicios en el ejército de Fili-
pinas, perteneciendo al batallón expedicionario á Fili-
pinas núm. 1, cuyos ajustes han sido serminados, sin qua
los interesados hayan reclam~do su pago, á fin de que,
llegando á conocimiento de los mismos, puedan hacer
las reclamaciones correspondientes.
Madrid 28 de septiembre de 1907.
El Inspector general,
OonIJalo Fernández de Terán
Relación que se cita
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63 10
21 65.
25 35
28 20
10 ,15,
48 40
22 60
21 60
28 90.
61 10
27 00
22 65
221 10
48 60
52 55
32 40
33 15
28 85
22 20
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ALCAKCES
Pesetas Cts,
Fel'l/ánde~ d(l Terátl
NOMBRESClases
Madrid 28 de septiomiJ1'e \le l!JO'l.
IAIIOlfO Alemuny Ripol!. .••.•..••.Apolinar Curo Martin.•.••••..... '
t
I Anton!o,' ¡;;,:~~~Yat ?arrcras ..•.......
Antolllu lllm Fll~t.er •••••...•.•..
Antonio l'ellro Juan .
Andrés 110ig Roig , •....
~IhHilio Sánchez Sán(;be~.•........
IBtJrnal'uo Felupo Anur<1& .
!Benjamin Balv::.üor Cbrit.•.••....
,1 ¡CORme Aspt'rt Jordán .
Eold,auo8 ••••... \Oándido :IS'apal GoIli., , , ••..•.....
~'Domingo Bou Domingo ••....••••.Diouisio ~loliner Forús .•..........Enrlque ]'ornes Dolz ..•.... " " ..
I
Fl'ttUeiSCO Marti Brull .. , ...••..•.
Francisco Yalero Andnm .•.••...•
Faustino l!!lesias B~rtuli. •..•.•..
Francisco Canió Palau ....•..• '"IFraIlc~sco 1.luch HaBp~Il.. . . . •• ..
FranCISco TOrrl)S Bl_ñon.•.....•..
r-~"_:.-._--~----------
1
1
Relaci6n qne se cita
---~~~-~------
E:l;prcsión con Que ([p(¡¡·cr:en..publicados en lit cÜ'mtlar d(~ la lnspee-
1!i6n ,qenerr.l de las Comisiones liquidadu1'as del EJél'GitO ele 3 de Expresión que deben tener
agosto (le 1.907 (11. O. núm. 172).
,
ALCANCES ALCANCES
Clases NOMBRES Clases NOMBRES
Pesetas Cts. Pesetas Cta.
.,'..-- ,- -- ~
-I
I Antonio Villamitjul1l1 Vlll'degu<:r., 28 <J5 !Antonio Vilumitjana Ver<1aguer.•. 28 951B.'lrL'Jloll1é Rohí Cabré .... ' ....... 252 85 Bartolr,mé Robí Oahré .•...•••••.. 252 85
,,:Hanllel Cous Molilla .......•..... 2'H¡ 82 )~Illl11W1 Cona :Uolina .••••.•••••.. :no 82
!.JoSé Lcim }Illl'tínez.. '" ....•..•.. 185 45 ,Josó Leil'al\lartínez..........•.•• 185 45
Soldados de 2.".<'~llsinlÍroPusamau F<>l'I'agut....•.• 149 02 Soldlldos de 2.a. Casimil'o Pa/3I1111Rll Ferragut ...... 110 02jAntonio CcrV:llltfs Díaz.'.......... 1\)3 35 ICl'i~jÚbal Cel'ymltcfl Díaz •......•• 1!J3 35
.r()~é Tutau Alegre ........•....•. 3,1 89 Jos6 l'lltúll Alegre........•.••••.. 34 891~'ern).ín Arlimo1' Gonzáll\z .......•. 500 37 l:<'ermín Artúnez GOllzáloz..•.•.•.. 5% 37
\Pelipe Zaras Hél'l1ánde~•.......•. 105 55 \Fclipc Zayas Herlllínclell ... ,. ' ••.• 105 65
r
-
1
cA.
--
Madrid 25 de soptiembre <.'::' 1907. Femández de Terán
G1'cul(ti'. Cün arreglo á 10 dispur,sto éii él art. 4.6
del real decre';;o d.e ~l de mayo de l~Oti (D. O. núm. 1(9),
se publica á eontinnaeión relación nominal de 108 indi-
viduos que presturon sus SB)'vicios en el ejército de Cuba,
¡perteneciendo u1 primer batallón del regimiento Infante-
lía de Oubs. ;UÚlU. 65, cuyos ajustee han sido termi-
© Ministerio de Defensa
ñádos, slll qne los interésl1dos hayan reclamado su pagó,
á fin de qtle, llegando ti conocimiento de lbs mismos, pue"
dan hacer las reclumaciones correspoudientes.
Madrid 21 de septiembre de 1~07.
El Inspector general,
Gonpalo :Femández de Terán
:D. O. ntun. 222 eoctubre l~Qj S3
I -- II Alcan~.el! F'~~ i'k, ~e""~~dJ:====== taen:i)CI ..... 0-
Ptl1.S.Iets. : I?~~f'
-- -_. -- -'-'-'-'-"'-
l/Andrés López Rodríguez ...•..Anae~etoGandullo Cortés., ....~n'¡,on.io Gon~álezGlltiérrez.,.f ...gustm MurIllo Alpón .... , ..
l:301dadOB .... ,{ Antonio Labato Feito•...••••.
/
Ab.dón Adán Vecin•....•.....
Agustín MuiiO~Oastillo.•... , .
Antonio González DOniin"uez.
.AlltOlliQ Vilches (hmero.: .. , .
Guerrillcro .. IAntonio Roldán Jimeno.•.... '
" Agustin Blanco Escobar .
Antonio Mnrtinez Suárcl. .
Agustin C!lj:reraB Porras••....
Angel MlI:rtinez :Mm ano....•..
Agapito S!mól). José '" .
Anto¡ll~ I1!l1'rtin Molina .
AJ.ejalldl'o Luque Malrlonado ..
~AntQlJ.ioFeruández Pen:lla .•..
~An-tonio Teira Chonza , '
IAnton!o Martin i,eñciro .Antolllo Mé'ldez Aeebedo , .
. . ¡AqUilinO Tapia l'eiíalvtl. .•....
Hranlio Buitrago Ruiz .
Benito Puig Girones........•.
BasiUo Ferminrlez nodtíguez ..
,Bi'uiano Romero Alhadahjo .•.
., . rlsldomero ],ópc:!. Fel'nánuez .
Soldados ...• \ BHldéllufJj·o Ca]¡nllt,ro Sánz .
l':Benito Exprísito Ul)drígIl6Z .Bias Giner Crespo ..... " .. , .Cayet.ano Nolda l\Ielchor •.....Cnsiano l\Iéndez Artiedll. , .Cesáreo :.Illlrcilmo .F:xpósito .
Oons.talltino López Incógnito. ,
Crisanto Bllnito l\ieto.. . . .. "
Cf'leBtillo Ortiz GÓmez , ..
Constantino Corujo Solís .
Carlllt'lo Boizola }lir .
CarloE' B<'1trán Lloría .
Carlos Ganuon Clln ton .
Cristobal Navarro Bueno .
\ const:u~tin? López ,Poüa .Carlos üarnch Autwh. . ,.C1\1'01elo Amban Sánchez '" ..Ciríaco Cabo Mil' ...•. o •••••• ,
Caho., ., ••. I.Casimiro Crespo Sáncbez.... ' .
. loaniel Domingllell Domingo•..
Soldados ••. o' Dom!ngo Gnrcíll López ·
,Domlllgo Rn.Il\Os Pérez .
Músico 3.8 ... IEsteban Lebrinn (Jarcía ,
EURenio Cahezas )'latas .
Francisco Callazo Laureiro .
Francisco dtllaOrden Bartolomé
Soldados ••.• Francisc:> Pifieiro Crespo .
Francisco Soriano Soler '" ,
Francisco Pifiaq ue González .
Félix Garcia Doy "
. FauBtino San Vicente Dol<:>reB.
Cabo ••••••. IFelipe Rey Viamonte , ..
IFranCiRCO Alonso Cobián .Felipe Cortés Bnza... , .. ' ••..F10r8Jltin.o COllde H.odrfguez.•.Francil'co Mnrtínez Igleeias •. 'Soldados ¡Fra.nCiSCO Cogollo López .
.•. Fernando Gonzálcz González ..
Francisco Castillo 1:'llñudo .
Francisco Fe1'l'eiro Gareía .
Félix Antón Lera .
e 1.P:l'llnC!BCo 133.bl~dillo Arroyo •..
abo ••.•.•. lb·l\ncIs(:o Castillo Navas .
llrrtlnciSCO Gallardo RomeroE'a.Francisco ViHaldo Blasco .Sold,ados., .. (~regol'io lHorale~ Rodríguez .Gabriel Ferrer Pmeda.. , .. , ..Gregorio Fernánde:!. HlAzquez..
Soldado 1 ,a... 1Gaspar Tenorio Barroso .
\Grogorio Aragonés Pllstor .
Iiloldadoe •••• (Jerónimo Romaguor:¡, ~ernal .
IHonorato JOBé Expósito ..••.•
,Hilarlo Torres Ballester...•...~orneta.... 'IIsidro Sellés l\Iartínez •... , .•.
Soldado•.••• Isidro Marcoe llernández ••••.
e nis d fe .
115
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I~~:\C;;.¡ n~:• I ::stl
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IIsidro Fernández V¡;.b~t \ B( 35'1
Soldados •••. (Ig!lacio Vr,7.qut'z BOl'ras::. 6~ 80
Soldado l.a. Illtleton~oRípodaH E:X:O('f;¡tO ' 11: O~
'IO'llacio D<,l<:ta.do ~áJll~hez ...•. "\ 21r ~o
",' • . ,- J ~I' 45
l·Isidro F01)H (Jan:lles. , . . . . . . . .. ..: .Juan Losada l\lnrtíllez. . ... .., D:) 2ú
I J'e¡;ús J~o'lrígue1. López. . . • . . . . 101:I 35
'Jnllll !lIlirque~; Sirnón ,. .. ... 19Z 20
lJOSÓ Martínoz Rniz, , .. '" ., 6~ ~~lJt¡dn«¡ Conde ~~ .. , ,. .... .. 160
1
José GOllzá.le;r, Alo.nso . ..• •.. .. 1\)\; !lO
JOllé Alhuenn. Veg:1, •..••. '" .' 5(; f/;¡
IJosé Mil''luez Lópe;r,........... l3:j l\51IJuan Ilidn.lgo Ro.,lríguclI.. .. . .. 88 551¡Jasé Cas:lIR Igle~u\s o..... lü~ 50José García LO"I~no ,.,... 20~ ¡¡OlJ\lanPérczLos:~, ,......... 5:1 05
IJOHé .Fernández Cid. .• , •.. , .. •. 16 80.Tnl:án Ptire7. G:ll'<:ü: , 32(, 25: Juan Serl'llno H.u1Jio , ' 6S:' 60JOHé 1811\ RO!!ll _. . . . . • . 43!l 3:)
José Fernández Incógnito,. '. .. 311 401
li88 05Josó Alonso Pons ..•......... ,
. p' L h 5ñ7 ·15JOliO en,z o o , '1
JpséViter G,'o,n,z.:i~ez o.. ¡jl, 80 1
. '.'1 \ .'35 ('JO.tm RomeIo 1<;sc.ano, .... " . " ._
14¡¡ ~-IJ Ulln Rosa llltrl'nnno ......•... , .."
20')' !lOJosó Roves Jul'n.du ,., ~I'
. 1 1 11' 157 I 801Juan ~1:.Lr\Íuez ,a a .l.'Jrre .
:José Sáh<:hcz Alia.lo .. , ... , ; 8·11 25
IJU llll 11-:> 1:1 ~I:1.t"- ~lll Úo>:••• , . • . • 1(l¡¡ 85:
I ( ')"1 20:JosÉ> (;0ll7.álcz :I-:.aIt.':nez .. , " ¡ ~~, 901
)Juail OliYllI' FOl'tún , HS IS Id d 2 o Jasó l1ahío l!'r-charb.·· .. ······ l 10~ :';])'~.!j
'o n os . '¡JoRé :G¡'l'l'ocal San:!. ¡, :J8~ ~IO"
. Jnan :.Navarro O:,I.utO '. . . l;~¡;j
Jel'ús H.orlrí.gu.. ez ,FCI'¡lánrlez, .. ,' 1951' 4? "o hallan1, l72:,¡¡r .•José del Pn('I'W >3.C!U\ .•••••••. ; o~r e~ll1pr()tl-
José An~al.l~) FC~ices ¡ ¡~~. 3" dIdos en
J Ilall Lcon (,arda. o •••• ¡ 8~ \ elllriw.er
Ju:m R~.bad:in B~enll" , '" . ,1 '11:J (), o-rulCo df'l
i\I t· 1 G!) H51....· .JOBéPicnzo l al' mez ,.... 4-' 3.rt.l..°de.
Juan ·ynlcll1,qull Garda " .. , 55 8~~ la ley.de
.To¡;ó "ii "ga Cneto. . . . .. . .. .. 1251. F. ;W clp. ¡uo
,Tol';::e ::'l"linu Uome:r. '" . ·1 9~111~:, lio l\)\)'L
José Benito Lloret ;I 77 l,,;
. JUf:é Veiim, GaUudo .. , , 2H 80
Jo;;é Roclí'íguez P!lÍ....... .. 57,' 05
José ~ovoa Salga,la ... " , 1\0 SO
Juan Rodrígup.7. Pl'ieto......... fll, 00'1
Josó Suárcz Ca¡;talleira ... '" .' 100 85
José Cerdán Botella, ... , . . . . . . . 122 75 i
Jnime lfe1'l'0il'3.s OanJeiros..... 1!.!3 35
Juan l.ópez DÍl'.z .........•... , (\2!J7
José Alonso Alba........... .. 37 60
JosA P{~re:o; 8alinns ...., .. , . . . . .. 72 95
José Vila. Carnps .. , .•.... '" . . n fi[)
.Juan Blanco 'l'('indor.. . . . . . . . . 710 70
JORé Martine1- Gran ,... 2\1~ (:5
José 'l'rneher Degau martin l J 14 Uií
Juan Lnrraña~aElisgl\ray \ 1(; 1 00
Juan Martín PJU,ZlI •. " '" '" • '1' 14:] ¡;o
José ;\laI.·Í!1 Cano Lo¡:;e , . 8~ 15
José Expósito Cllnt(,ro. .. . . 1:ll! 70
Juan Dona Iucei!tfl.. 1 % !Ió
MÍlflico 3.a. .. ¡JeSé Cn.bello AeO¡;t:l,·. " , .. , .. '1 117 SO
Holdado ....•.ToHé Romero Montoro .. , 1 l'~fjI5Ó
Corneta ' ;Iosó Antelo Anlb:JR , . . . . ,t;q 7iíjJOSé Gamon Urr(,a 1 17-1 !)ííJuaa fjÓllHJ~ Suán~z. . . . . . . . . . . 1] r· ~2Jesús·PI1.I'CeriSll l'él'C7. ...•••••. ' :1~170LonginoR Tonel; Expósito. : , . .. ;.314 !l5
Soldados •.• 'IL\1i8 P(;rez Pifillil'o ,... 1:38 80
.Lo~'on~o Barberá~ E:x¡?ósito I :l0·\ ~J.~LUlA {¡ol'del'ure (ya.rcl:l 1 tiflT.orenzo Arrlanm l:1cügnito 1 8(; 85
Cnbo ILaureaDo )lenénclez Expósito. 1 121. 10
~LC~POI<lO Gily~~ro .. , ... ,.... ,j 1J i 8GLllIs Bazau NlOLO .••••• ,...... :!7-¿j 20Soldados .••• L.()~'en1.).~Valle '~C!.<lUgo.. , \ 170j 32Lt1Is hlos Martuwz ~ 12'; 15Manuel Vázqucz Vázquez 1. 4') 12
12
31
55
60
180
771
20 I
221
!J~ 85 .
92
25
87
05
10
8°170
'15
2:,
00
80
4.fi"
40
·H;
H.
73
1\1
167
1SI;
08
loa
71
68
172
26fJ .12
18 80
72 65
107 10,
HH 50,,, 1 1143 85! N~ ¡u,l:m
16 00' eompren-
28 101 didos en
l!.!7 6.0\ el primer
398 201 grupo del
27 05 art, 1.0 de
(j:¿ la ley de
95 31) cio ju-
05 lío 190'1.
20
50
50
25
36
50
75
95
DO
15
07
60
05
10
10
30
40
12
05
25
40 1
1í5 75
90
\15 97
20
45
55(;2 .
31)
40
15
87
10
Olí
(;5
85
4(;
181
u16
43
75
60
786
~5
:l\)2
(\0
17
13
405
66
45
127
87
04
69
2
81
106
77
572
MJ 15
G4 25
67 15
80 20
88 85
80 50
11 .25
16!.! 25
1:-l0 00
128 55
161 75
112
151
140
318
15t
48
[l
7H
,135
07
37
16
94
185
04
60
446
551
n7
216
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217 60
302 80
195 05
477 SI)
175 30
12il 75
477 35
lU2 16
103 00
2!7 óO
300 líIi
318 20
105 45
486 20
344 70
486 20
110 80
5~i 55
515 65
521 55
371
1
30
565 80
530 40
665 80
M8 10
530 40
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'Pesetas cta.
Fe1'ná1Ide,~ ele Tm'án
NOMBRES
Relación que se cita
I'ALCANCES
NO'"[IlRE S I
____ pcse~l~
Clases
Clasea
Madrid 28 de septiembre de 1907.
_______e _
fftrgento •.....• AJolfo Ddarno Sautalllal'ía .•.. " .
Vubo COI'netas •. l'elegl'Ín Pa~cul\l Plu7.as •. oo •••••••
)
Joeó Herrel'o Delgado •.•••••.•.•.
Juan Gordón Gómtlz .. o ••• , ••••••
, Tibnr~io ~arci:t ,l'l\lliagua .••..•••
S Id ] , ,\lnuud PlutS .\:'lll.tfJ ••••••••••••••
o .R( os ••..•.. )01ieolás RRn(:h(~z Bltmco•.•...•• , ..
l\Illximilhtno Cl\l'd(·to Vale!'o .
{
1'1ltTlUelllOvé PÁrez .••••••••••••.
.Mnteo 'forres ~rrigtHJl'08••••••••••.
---~
Soldados ••
El Inspector general,
Gon,,"do FernrJ:n<1ez de Terán
__c_
Cú<wlar. CQll arreglo á lo dü~puesto en el arto 4.°
del real decreto de ~1 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
se pubiicB {t contimuJ.Ciól1 relación nominal de los indi-
viduos quo presta.ron 811~ sel'vicioA en el ('jél'cito de Cuba,
perteneciflldo al primer hatallón del regimiento Infan-
tGría de ¡Y;allolCv. núm. 13, cuyos ajnstes han sido termi-
nados, sin qne los il1tcr0sados baYfl,ll reclamado su pago,
á fin do qU0, llegando á conocimiento de los mismos,
puedan htlCel' las roclamaciones correspondientes.
Madrid 28 de eeptiombre do 1907.
Madrid 28 de septiembro de 1907.
- ..,-----;"'_._--_._--~-----~-:-----
El Inspector general,
Gonr;alo l/ernánaer; de Terán
Primer batallón
\
RiCardo Gallngo Vila.•.. < ..
L{amún Alfonso Pastor .•.. '" . '_"
Lui8, R.. O~lll.O Sn~~'e;>; ..••.•••••••• , •
.Tullan Galán GomlJz ..
S Id d ¡,¡'osé Sllrr:l11o Garrido ...•..•••••.O a os:' '¡Francisco Sállchez Pérez .•.....•.
I JO~é SOU8 üiiveros ...••.•••••.••Rafael Torres García .Dumiugo G,mzález Púrez .1Antonio San? Elllbitl 1
Segundo batallón
, ~' O~f<.'rillo Rubi.o lI'Ioreno: "'1
V1CEllto ~.\Ial'tlUe:t 1Iartmez '
Alej o 'forrnEl ToneH .
. .. . fPl'rlro Ji11l<Jnez 1I'Ian:tt1.11ares; ,
Jyán ",:"ázquez CnollaI~ ..
::\e:neslO Escobar OeUlllt ..
-----~-~
interesados hayan reclamado su pago, á fin de que, lle-
gando á conocimiento de los mismos, puedan hacer las
recl!1maeioneA cOl.'respondientos.
Maddd 28 d.é septiembre de 1907.
© Ministerio de Defensa
-----~~.-,~=~.~~,~==,-~ ._~---
I AICnnCe¡;\cflso en qneClllR"R .)1O r,1.)1 u. F. S =-.=--= están ."om-l)h:s. Gti. prcnulllos.
---"1·-·'---·,,-··,,--·-------i- - .
I~Ianllel H,0queil'o Pérez .••.•..1 102 ;)5\
/::Ibrmd OrJoIlHl ,ljm8nez•.•.•. ~ 202 (),5
!~~f:,~~~l~~~i,~.~' ~.:i::p:.~fmao , 53 5.0
¡".,c,u,v,'_ b-~.',I.l, I..,L,~l",S,....... 5ii ~'OI1~~¡gll(l.l FC;:lló.illlez Y¡,llf.nwl. .. i 1,1:1 ;lO I
,,~\.~~ttreel? ~\.l~!t!.'ez O~t.plt o' ~ 278 55 ¡
.)!h:T!n(;11todl·lg1"~ezJirnéIle% E 17,1 ,121
'1"" ""1 C'c" . '" O" ,o,. . ~ 1" I ( I.,,,,Ullh,.. k Q "":s:,.'o, ¡.,(¡ •...••• \ '-'t) lO,I\It,u~.ue~ J-h:gel lIignerr-w ~ 8 :141
~,In;d. Vllela Fourt ¡'U!i)U (j5¡ ~áuiI.D.el .E~c~dero H.H.lllü·ez.... .. . Sil i50l~:Jmnw1 Lópe:ó Gardll.. o •••••••1 ñ ~l5
I,YI>; ¡:,nal Dfazo Gt:e,'.:.'Al·o····,···1 7:3 gOl112,IJ.uel ~¡_to~'l11{) }\n'l"~~to " 52 .J.5);lgie::ü ,~ItL!'tfll <lil.................... 2Bf) 80":"¡;"'1~' 'le. ';¡'l" (' 1)-,1 ' 1, ')9 no~ .:U"t.' 'n .. ~.• ~ ~ l. ... , ,c..n , . , \,_~J'< :.).. • .. .. • ,,:,¡fi i:'" 1
~ i\-Jol:ef1;;l) Ort;b .H,·rrero........ ~\Ji :2.0
1
~ :\'lullud G01:z:ílez DU,!'l'ORO.... . 172 10
¡;";\1:'ll1;eI de !t1, Iglesi:1 San Juan. 110 25
q:H~.llUd l\lul'Íel Gó;,r'ez........ 117 55\
~:\Ial'<:üI Romero 'Gareía. '" .,. 4j 10
j
HUll1lel Vi:lalvu López........ Ri SS!
1\l¡u!ud R¡'VÓll Gal<1ón........ (ll:i GOl
Manuel Figuoro l'érez... .•. . . . (\2 53
.\IaEud de lit Caya dll la Lluna, 131 (iO
_f\T._:.nn~l Sorlln~]u. {.~?,~d:.:~'le. ~701 ~~~Llnll.-l Oll!l('~ l)l!v~<t .! ;H4 (la
,.\hwllP! Lopp7. ::\Iarhnez, o .1
1
522 ~O
! ~hUl\"-l I~Ille~EorH.~blet,•.. :. 2;¡2 4.5:.\I:Lauol G~.I'CI!L liIo¡':m........ 10;; 95Sold'tdos :'IlalllleI Lell!l(~ Bal'l'oeo. . . • • . • . ~11& 00 ¡;;: h 11
• . •.• ,:'~a;'ci~o ~ánchpz Hoclilluo •. '" 82 50 "e a an
. compren·¡PÜÓ'O Regdatlo Expósito.... 221 ,~5 'd
IP l' D' u 1 ' dIos on1 ,o lllliJ'pO olUmgum~nO! nguez 69 ¡¡51 l " .
""c'l"() ill'n lJ'O'::" 1)"c1o 'C '90')' "O e pllmer1,1. ,l. l •..•" '" ~C 0······1 -- o \ , . d 1"P~-'~""j'() l)l"lZ \ t· -,' .. 3~ ~6' gUIpo e::L "l ....., '. , l. nono.. •. ••.•. u el : ; ,t 1 O d
¡,Pedro Escalante Botella.. .. .. .. . . 12 00 1 lal '1 . de
IJ"'I"C"1<O' A· J'! l' ' 1 ' "'¡("I ('O' a 0'1' o" , .. e,,, .il ••:rlllll( OR •••••••• ¡ '30 d' o,Pedro >:iobrarJo Ineógnii o .•.... i 601 C5 r 1~J1U'
nJ'ablo :~~11l Félix l!;x¡ló,;ito . • .. . . • 15 SO 10 '.
111'1'111'0 Abel('nd~" .Tolié •. , ...••• ! ~1() 16~,,{'droFern!ÍllrlezE::pósitO .••.! 317 70
,).>od1'o l~etl:3 1:i.uberL ...... ,....... 7
1
< 15
p,)ablo Alama Domingo ...•..•. 1 \'~H Mí
¡¡)edro Rubio ~lolilla.....•.••. i 121\10
'J:edr6 Cas(l \loro Guzmán o o • • • • ,1 35
~~Ülf:to1. ;\Jarquillón i~üdrigllez. . 1071 fi51
\ i.:{,?.Hlón }j'l1qneil'o Rourigncz..... un !),5 I
.. J_~,l~f:.lel l-lodrígncz Vázqucz. '.... 131 70 1~H:,fue~ ~~Jm'7.án l'Itris ...••.••. 1 20 31
~ L"iearU() .i~IOllf!el'rat I'th·e7. ..•... ~ a7ti 75
~!Ucardo Cé.:'ar Luis ~ HR7 3:3
Iltl.ll':'oHo Reyes YilIaldea ..•... 1 232 55~~f,móll Oli:,a POlló' 1 11 35
IBamóu Ortlz Lópf.':t .••..•.....• 132 05~:{l'nl{nl T()1l1{¡~ Zarngoza, ¡ 55 aó
Rn:l':\c) G:trC-Ía II-Inrtíne:t, •...•• 1.032 6i:í
I-tiCR;.'ílo I ..nea.yo \:'"¿;'l'ó. • • • • • .. • • 882 G5
S",lunüllo ~';an José Expósito.. ~32 Gó
"ebll~1;il'm Lillllom L!\D1án..... fH 75
Shnóll ~~~ln Agnstín (}racia.. . . .. lH4 no
<:a biJlf) Hor1l'íf~Uez AiRa....... 2'7! 12
Corneta•. , • ·ISixtG i:::¡Jl ;fosé Exp':'~ito...... U,[i 75
¡8nlv1t(101' P::\n'z GOllzález .... '! 108 10
W't'.on Á GOllz(Llpz 1'1'1'<,11 (;;1 05
l _ ~;~a~1ti~~;'() r)O~f~l~guo; iÚ;y~: :: :.~ 815 00
f!oldadoEl, •.• 'T,OJ'ilJ.i.O.. '.:l!iaS UI::'IJH '11 ;):30 20j\ lCC1üe !-ron,l'z (rOf¡J,('z ••••••• " Jn eo
I\ViCCntl' G:'n,il' U:\mh' '1' 3,1 05
! YietúrÜtno Alil:!lllto V¡\l'(:a .••. 1 1'1:1 75
--....~_.~-~I"'~· ..•,._"""~~,,.---=-. .,..M__:..._.•_.__'_I _
Ma,dl'id n de I;~pl Íl'm1Jl'e Jo Jno'¡'. ]tenu,(ndcz ele Terán
